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Resumen  
 
La presente investigación ha sido denominada “El Sistema Penitenciario Peruano 
Frente a la Reinserción Social de los Reos en el Penal ‘San Humberto’ de Bagua 
Grande - Amazonas”, el cual se encontró constituyendo parte de la problemática  
que afronta nuestra realidad penitenciaria peruana; siendo el problema la 
vulneración de los derechos de los reos ante el sistema penitenciario ya que la 
privación de la libertad es limitada, debido al deficiente administración de los 
penales y por otro lado la mala interpretación que se le brinda a las normas, todo 
esto nos hace formular la siguiente hipótesis: el presente problema se ve afectado 
por empirismos normativos e incumplimiento debido a que no se tomaron en cuenta 
algunos conceptos básicos, las normas y a la legislación comparada, la que debería 
ser tomada como experiencia exitosa, en nuestra realidad se encuentran 
participando personal del INPE, Reos, abogados, entre otros. Me he planteado 
como objetivos conocer las deficiencias del tratamiento penitenciario en el penal de 
“San Humberto” penal Bagua grande – amazonas en el periodo 2013. Se ha podido 
obtener como resultado que las sub hipótesis e prueban en un 55.48% y de 
disprueban en un 44.52%, lo que no permite manifestar que nuestra hipótesis ha 
sido probada y finalmente se ha podido plantear como propuesta que el centro 
penitenciario tenga un cambio en su infraestructura que brinde un mejor ejercicio de 
las leyes para poder obtener una resocializan  plena.  
 
 
 
 
Abstract 
 
This research has been called " The Peruvian Prison System Facing Social 
Reintegration of Prisoners in the Criminal 'San Humberto ' Bagua Grande - Amazon," 
which found that is part of the problem facing our reality Peruvian prison , being the 
problem the violation of the rights of prisoners to the prison system and that 
deprivation of liberty is limited due to poor management of the prisons and on the 
other hand the misunderstanding that is given to the rules , all this makes us 
formulate the following hypothesis: this problem is affected by regulatory and 
compliance empiricisms because they did not take into account some basic concepts 
, standards and comparative law , which should be taken as successful experience 
in our reality are participating INPE staff , Defendants , attorneys , and more. I have 
proposed as targets of treatment known deficiencies in the criminal prison " St. 
Hubert " largest criminal Bagua - Amazons in the period 2013 . It has been possible 
to obtain the result that the sub hypotheses and test a disprueban 55.48 % and a 
44.52 %, which does not allow to state that our hypothesis has been tested and has 
finally been able to raise as a proposal that the prison has a change in its 
infrastructure to provide better exercise laws to obtain a full resocializan . 
 
 
 
